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This TFG is based on the analysis of relative data to the learning disabilities associated to the reading comprehension and to the 
resolution of mathematical problems that present in the processes of education-learning of Language and Mathematical in 
Primary Education. The study collects also the possible causal relations between them, in a concrete context of classroom, with 
students of 2º of Primary Education. 
 
This analysis comports the proposal of a group of keys (good practice guide) to take into account to design innovative proposals 
that help to the students to surpass his learning difficulties. The aim of the work is to contribute with the teachers to the 
assertive and pertinent intervention for students achieve the overcoming of learning difficulties. The experimentation has 
carried out in a classroom of 2º of Primary Education of a public school, with students that present specific educational needs. 
To carry out this first program will make a review of bibliographic sources to determine the state of the question (theoretical 
frame). To continuation, determine an experimental context for the collected of data and the intervention. It has established a 
work in network with teachers of schools to make the study. In addition, we identify the causes in theoretical context-practical, 
and finally analyze the results of the set up of the program of intervention. 
Learning disabilities; specific educational Needs; Diversity; educational Intervention; didactic strategies.
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Este TFG se basa en el análisis de datos relativos a las dificultades de aprendizaje asociados a la comprensión lectora y a la 
resolución de problemas matemáticos que se presentan en los procesos de enseñanza-aprendizaje de Lenguaje y Matemática en 
Educación Primaria. El estudio recoge también las posibles relaciones causales entre ellos, en un contexto concreto de aula, con 
estudiantes de 2º de Educación Primaria. Este análisis conlleva la propuesta de un conjunto de claves (guía de buenas prácticas) a 
tener en cuenta para diseñar un plan de mejora para ayudar a los estudiantes a superar sus dificultades de aprendizaje. El 
objetivo del trabajo es contribuir con el profesorado a la intervención asertiva y pertinente para que los estudiantes logren la 
superación de dificultades de aprendizaje. La experimentación se ha llevado a cabo en un aula de 2º de Educación Primaria de un 
centro educativo público, con alumnado que presentan o no necesidades educativas específicas. 
 
Para llevar a cabo este programa primero realizaremos una revisión de fuentes bibliográficas para determinar el estado de la 
cuestión (marco teórico). A continuación determinamos un contexto experimental para la recogida de datos y la intervención. Se 
ha establecido un trabajo en red con profesorado de centros para realizar el estudio. Analizamos la propuesta metodológica 
pertinente y diseñar los instrumentos para la observación y la intervención. Además identificamos las causas en contexto 
teórico-práctico, y por último analizamos los resultados de la puesta en marcha del programa de intervención. 
Dificultades de aprendizaje; NEE; Diversidad; Intervención educativa; Estrategias didácticas.
